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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
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(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” 
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“Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang terbaik dari Allah 
SWT dan aku percaya Dia akan selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu 
yang telah Dia tetapkan.” 
(Penulis) 
 
“As ant do a million step to get sugar.” 
(Penulis) 
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Efficacy Terhadap Perilaku Keuangan Ditinjau Dari Sikap Materialisme Pada 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) literasi keuangan 
terhadap perilaku keuangan; (2) literasi keuangan terhadap sikap materialisme; (3) 
self-efficacy terhadap perilaku keuangan; (4) self-efficacy terhadap sikap 
materialisme; (5) sikap materialisme terhadap perilaku keuangan; (6) literasi 
keuangan terhadap perilaku keuangan melalui sikap materialisme; dan (7) self-
efficacy terhadap perilaku keuangan melalui sikap materialisme. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 Pendidikan 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret yang berjumlah 190 mahasiswa. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 129 siswa yang dipilih dengan teknik proportional stratified 
random sampling. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain 
survey explanatory. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik kuesioner untuk 
mengetahui perilaku keuangan mahasiswa. Analisis data menggunakan teknik SEM-
PLS, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model pengukuran (outer model), 
evaluasi model struktural (inner model) dan pengujian efek mediasi. Taraf 
signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05. 
Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara literasi keuangan terhadap perilaku keuangan (original sample 0,244 
dan t-value 2,319 > 1,96). Kedua, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara 
literasi keuangan terhadap sikap materialisme (original sample -0,318 dan t-value 
2,857 > 1,96). Ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara self-efficacy 
terhadap perilaku keuangan (original sample 0,276 dan t-value 3,491 > 1,96). 
Keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara self-efficacy terhadap sikap 
materialisme (original sample 0,347 dan t-value 3,484 > 1,96). Kelima, terdapat 
pengaruh negatif dan signifikan antara sikap materialisme dengan perilaku keuangan 
(original sample -0,583 dan t-value 6,666 > 1,96). Keenam, terdapat pengaruh antara 
literasi keuangan terhadap perilaku keuangan melalui sikap materialisme. Ketujuh, 
terdapat pengaruh antara self-efficacy terhadap perilaku keuangan melalui sikap 
materialisme. 
 
Kata Kunci: Literasi Keuangan, Self-efficacy, Sikap Materialisme, Perilaku 
Keuangan 
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ABSTRACT 
 
This research aims to identify whether or not there is influence of (1) financial 
literacy towards financial behaviour; (2) financial literacy towards materialistic 
attitude; (3) self-efficacy towards financial behaviour; (4) self-efficacy towards  
materialistic attitude, (5) materialistic attitude towards financial behaviour; (6) 
financial literacy towards financial behaviour through materialistic attitude; and (7) 
self-efficacy towards financial behaviour through materialistic attitude. 
The population of this research is all 190 economics department 
undergraduates of Sebelas Maret University. The sample of this research is 129 
undergraduates selected by using proportional stratified random sampling. This 
research used quantitative method with survey explanatory design. The data were 
collected through questionnaire to know the undergraduates’ financial behaviour. The 
obtained data then were analysed by using SEM-PLS technique followed by outer 
model valuation, inner model evaluation, and mediation effect testing. The α or 
significance used in this research is 0.5. 
The research findings are as follows. First, there is positive and significant 
influence of financial literacy towards financial behaviour (the original sample is 
0.244 and the t-value is 2.319 > 1.96). Second, there is negative and significant 
influence of financial literacy towards materialistic attitude (the original sample is -
0,318 and the t-value is 2.857 > 1.96). Third, there is positive and significant 
influence of self-efficacy towards financial behaviour (the original sample is 0.276 
and the t-value is 3.491 > 1.96). Fourth, there is positive and significant influence of 
self-efficacy towards materialistic attitude (the original sample is 0.347 and the t-
value is 3.484 > 1.96). Fifth, there is negative and significant influence of 
materialistic attitude towards financial behaviour (the original sample is -0.583 and 
the t-value is 6.666 > 1.96). Sixth, there is influence of financial literacy towards 
financial behaviour through materialistic attitude. Seventh, there is influence of self-
efficacy towards financial behaviour through materialistic attitude. 
 
Keywords: Financial Literacy, Self-Efficacy, Materialistic Attitude, Financial 
Behaviour   
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